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Lupa muutokseen
Hankkeen aktivointitilaisuudet 
pyörähtivät käyntiin tammikuus-
sa Haapajärveltä. Haapajärven 
ammattiopistolle kokoontui yli 
20 maatilayrittäjää, joiden tuo-
tantosuunnat vaihtelivat maidon 
ja naudanlihan tuotannosta kas-
vinviljelyyn ja koneurakointiin. 
Yksin ja ryhmissä yrittäjät poh-
tivat asioita, joihin he voivat vai-
kuttaa ja tehdä muutoksia. Näitä 
ovat yrittäjää itseään, yritystä ja 
lähiympäristöä koskevat tekijät. 
Sen sijaan ulkopuolisiin tekijöihin 
kuten lainsäädäntöön, suhdanne-
vaihteluihin, sääoloihin jne. yrittäjä 
ei voi vaikuttaa. Haapajärven tilai-
suuteen osallistuneista muodostui 
kaksi pienryhmää (Hyvinvointi- ja 
Työn muutos- pienryhmät), jotka 
kokoontuvat jatkossa Oulun am-
mattikorkeakoulun Luonnonva-
ra-alan ja Sosiaali- ja terveysalan 
asiantuntijoiden johdolla. Haapa-
järven lisäksi aktivointitilaisuuksia 
on pidetty Haapavedellä, Ylivies-
kassa, Kalajoella, Siikalatvalla ja 
Taivalkoskella. Pienryhmätoiminta 
käynnistetään mahdollisimman 
nopeasti aktivointitilaisuuden jat-
keeksi.
Kevättalven aikana aktivointiti-
laisuuksia järjestetään vielä Uta-
järvellä (14.3), Limingassa (21.3) 
sekä Yli-Iissä (28.3) ja syksyllä ak-
tivointitilaisuuksien sarja jatkuu. 
Toiminta on lähtenyt hyvin käyn-
tiin, mutta otamme uusia osallis-
tujia koko ajan mukaan hankkeen 
toimintaan. Pienryhmätoimintaan 
voi tulla mukaan myös suoraan, 
jos esim. aktivointitilaisuus omal-
la paikkakunnallasi ja lähikunnissa 
on jo pidetty. 
Hankkeen tavoitteena on tukea 
muutosprosesseja läpikäyviä ja 
kehittymishaluisia maatilayrityksiä 
koko Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la. Erityisesti halutaan tavoittaa 
ne yrittäjät, jotka ovat harkinneet 
yritystoiminnan lopettamista tai 
ovat lähitulevaisuudessa käymässä 
läpi muuta muutosprosessia yritys-
toiminnassaan. Tarkoituksena on 
saada yrittäjä miettimään huolelli-
sesti omia vaihtoehtojaan muutos-
tilanteissa, ja sitä myöten parantaa 
yrittäjän valmiuksia hallita ja johtaa 
muutosprosessia. Samalla varmis-
tetaan yritystoiminnan jatkuvuus 
niin, että esimerkiksi lopettavan 
yrittäjän tuotannon resurssit tulisi-
vat hyödynnetyiksi myös jatkossa.
Lupa muutokseen -hanke kokoaa 
maatilayrittäjiä yhteen, jotta yrit-
täjät saavat muodostettua hyödyl-
lisiä ryhmiä ja verkostoja. Niissä 
toimiessaan yrittäjät saavat ver-
taistukea ja mahdollisesti myös 
kumppaneita yritystoimintaan ja 
kehittämistoimiin. Aktivoituminen 
erilaisten vaihtoehtojen pohdin-
taan ja kasvavat verkostot paran-
tavat yritystoiminnan hallintaa ja 
lisäävät sitä myöten yrittäjän jaksa-
mista ja hyvinvointia. Hyvinvointi 
kulkee hankkeessa läpileikkaavana 
teemana koko toteutusajan.
Hanketta toteuttavat yhdessä 
Oamk ja MTK-Pohjois-Suomi. 
MTK-Pohjois-Suomen asiantun-
temus sukupolvenvaihdoksista, 
yrittäjille suunnattujen tukimah-
dollisuuksien hyödyntämisestä 
sekä järjestön kattavat verkostot 
ja hyvät yhteydet maatilayrittäjiin 
ovat tärkeässä roolissa Lupa muu-
tokseen -hanketta toteuttaessa.
Kaksivuotiseen hankkeeseen ote-
taan mukaan maatilayrittäjiä riip-
pumatta tuotantosuunnasta tai 
yrityksen koosta. Erityisesti jo 
pitempään yritystoimintaa pyörit-
täneillä voi olla Lupa muutokseen 
-hankkeen toimenpiteille tilausta,
mutta hankkeeseen toivotaan osal-
listujia myös nuorten ja vasta-aloit-
taneiden maatilayrittäjien joukosta. 
Lisäksi hankkeen toimintaan ovat 
tervetulleita yrittäjät, joilla yritys-
toiminta pyörii hyvin, mutta jotka 
kaipaisivat toimintaansa jotakin 
uutta.
Aktivointitilaisuuksien ja pienryh-
mätoiminnan tavoitteena on ak-
tivoida maatilayrittäjiä pohtimaan 
uusia toimintamuotoja ja kehittä-
mistapoja. Yrittäjät pohtivat niitä 
oman yrityksensä kannalta, päättä-
vät parhaasta ratkaisusta ja hakevat 
tarvittaessa ulkopuolista asiantun-
tija-apua muutosprosessin läpivie-
miseen. 
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